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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kompensasi, 
dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Sari Coffee Indonesia. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu seluruh karyawan PT Sari Coffee Indonesia di wilayah cabang Surabaya 
Barat sebanyak 49 responden. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan atau sampel jenuh sebayak 49 responden. Teknik 
analisis yang digunakan dalam peneliian ini dengan analisis regresi linier 
berganda, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, perumusan hipotesis dengan 
menggunakan program SPSS.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,324 
dan tingkat signifikansi sebesar 0,006, variabel kompensasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,181 
dan tingkat signifikansi sebesar 0,023 dan variabel disiplin kerja berpengaruh 
positif dan signifikansi terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi 
sebesar 0,343 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel Pelatihan, Kompensasi, dan Disiplin Kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada karyawan PT Sari Coffee 
Indonesia.  
   


























This research aimed to find out the effect of training, compensation, and work 
discipline on employees’ performance  of PT Sari Coffee Indonesia. While, the 
research was quantitative. Moreover, the population was all employees of PT Sari 
Coffee Indonesia wich located at West Surabaya. Furthermore, the data collection 
technique used saturated sampling, in wich all member of population became the 
sample. In line with, there were 49 respondents. Additionally, the data analysis 
technique used multiple linier regression, classical assumption test, proper model 
test, hypothesis test with SPSS. The research result concluded training had 
positive and significant effect on employees’ performance with regression 
coefficient for about 0.324 and significance of 0.006. Likewise, compensation had 
positive and significant effect employees’ performance with regression coefficient 
for about 0.181 and significance of 0.023. Similarly, work discipline had positive 
and significant effect on employees’ performance with regression coefficient for 
about 0.343 and significance of 0.003. In brief, training, compensation and work 
discipline had positive and significant effect on employees’ performance of PT 
Sari Coffee Indonesia. 
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